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 التمهيد 
 بسم الله الرحمن الرحيم 
حمدا وشكرا لله الرحمن الرحيم على نعمه الكثيرة،  وفضله العظيم، وأصلي وأسلم  
على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، صلاة وسلاما دائمين 
ومتلازمين إلى يوم الدين، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وعلى آله أصحابه 
 .  أجمعين
إنما الأعماُل بالنيات وإنما لكل امرٍئ ما نوى، "صلى الله عليه وسلم  قال رسول الله
فَمن كانت هجرتُه إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا 
وهو أحد الأحادث التي عليها . متفق إليه. ُيِصيُبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه
السلف والخلف رحمهم الله تعالى يستحبون استفتاح المصنفات بهذا مدار الإسلام ؛ وكان 
لأجل ذلك كتب . الحديث، تنبيها للمطالع على حسن النية، واهتمامه بذلك والاعتناءبه
الباحثة الحديث في هذا البحث لتحسن النية ويرجو أن يعين الله كتابة هذا البحث بعنايته 
 . وببركته للباحثة وغيرها
ب 
 
"  موضوعتحت من أولها إلى آخرها  كتابة هذا البحث العلمي  ة الباحثقد تموبعد  
وهو لاستيفاء " عزيزواسوينيونا ًنالتحليلالتقييمفيكتابالدرساللغةالعربيةالماهرةتألفمينا
والتعليم شعبة التربية  علوم الجامعية في كليةنيل شهادة  أحدالشروطالمقررةللحصول على
بالانتهاء  ى الباحثةوقد من الله عل. الحكومية سومطرة الشمالية  امعةالجاللغة العربية ب دريست
 . من إعداد هذا البحث العلمي، فله سبحانه الحمد والثناء
أن يوجه بالشكر الجزيل والتقدير الفائق على من له فضل في إتمام هذا  ةفيسر للباحث 
 : البحث، وهم على ما يلي
 .نالذينربيانيصغيراووعظانيكبيراثمجميعأسرتيالكبيرةكمالايفوتنيأنأقدمشكريلأبيوأميالمحبوبي .1
ال،كانالمشريفالأولشاهخالدنسوتيون،الماجستير الدكتور أستهلالشكرللمشريفينالفاضلين،وهما .2
 .كانالمشريفالثانيدكتورةالحاجةعزيزةهنومأوك،الماجستير 
 الحكومية سومطرة الشماليةامعة والتعليمالج التربيةعلوم عميد كلية الشكر ل .3
اللغة  دريستشعبة الماجستير رئيس الدكتور سلام الدين، فاضل للثم شكري الجزيل  .4
 الحكومية سومطرة الشماليةامعة الجالعربية 
 ةاللغة العربية الذين قد علموا الباحثوالتعليم شعبة التربية  علوم معاشر المدرسين بكلية .5
 .وأرشادوني إلى سبيل العلوم والعرفان
ج 
 
وا مساعدات وخدمات من أوقاتهم الغالية ما لا تحصى لإعطاء الزملاء الذين قد منح .6
 .المعنوية بكتابة هذا البحث من لا أستطيع أن أذكرهم فردا من فرد
فمني جزيل . ساهم ولو بشطر كلمة وفي النهاية فإني أقدم شكري لكل من شارك أو 
يكون هذا الشكر وجزاهم الله أحسن الجزء فإنه يجزي من يشاء بغير حساب، وعسى أن 
 .طلع عليهلدين والدنيا وموافقا لأذهان من البحث نافعا في ا
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث 2أ
 اللغة هي وسيلة هامه للاتصال بالنسبة للبشر،لأنه مع لغتنا يمكن معرفه
بدون لغة .المعلومات التي نحتاج اليها، يمكننا ان نقدم أفكارنا وأيضا من خلال اللغة
البشرية بالتاكيد لن تكون قادره علي التفاعل بين بعضها البعض، ولا سيما اندونيسيا، 
وليس واحده فقط، ولكن مجموعه متنوعة من أنواع متنوعة من العديد من قبيلته وفقا 
كثير من هذه الدول التواصل مع اللغة التي لديهم، أو التي يشار لكل من هذه الأمم، و 
 .اليها باللغات المحلية،لكنه حفنه من اللغات الموجودة في اندونيسيا هذا
حاله أخرى مع اللغة البشرية المستخدمة في جميع انحاء العالم، بالطبع هناك 
من عدد اللغات التي تستخدم أنواع كثيره جدا من التنوع، وذلك صوره واحده قليلا 
الإنسان للتواصل بين بعضها البعض،يمكن تفسير الاتصال هنا كما لو ان هناك اثنين من 
الناس التفاعل فهم سيكون تحيه الخصم الخاص المحاور علي الرغم من ان اللغة المحكية قد 
 .لا تتطابق مع قواعد اللغة الصحيحة
ذي سيفهمونه، ثم يطلق عليه إذا كان شخصان التفاعل نفس الكلام ال
دور هام للغة . ونشات اللغة وازدهرت بسبب التفاعل بين الافراد في المجتمع. الاتصال
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البشرية كوسيلة للتعبير عن أنفسهم، والمشاعر، والأفكار، والرغبات والاحتياجات، سواء 
 الشخصية والاجتماعية، وكاداه للتكامل الاجتماعي والتكيف بين البشر لتطوير
 .حضارتها
الناس استخدام اللغة كاداه للاتصال في نشاطها في المجتمعالنسبة للمسلمين ، 
فان اللغة العربية عبارة هامه جدا لان المسلمين يقومون علي القران والحديث اللذين 
ثم التزاما على المسلمين بمعرفه اللغة العربية وفهمها كشرط لفهم . يستخدمان اللغة العربية
حتى في هذا العصر من العولمة لتطوير تكنولوجيا الاتصالات .لقران والحديثمحتويات ا
ولذلك فانه من . بسرعة كبيره جعل المسافة ليست عقبه امام الحصول علي المعلومات
الضروري للغاية لإتقان كبيره من اللغة، سيكون من الرائع إذا كنا المسلمين يمكن السيطرة 
 .ين الذي هو العربعلي اللغة التي ينادي بها الد
العربية هي لغة خبراء السماء، القران الكريم الذي هو المبدا اللغة  
هناك . التوجيهي للبشر،وكلمه الله الذي يصبح تلميحا لأي مشكله وكشف باللغة العربية
–32:( بعض الآيات من القران الكريم الذي يذكر عن اللغة العربية ، أحدهما في السؤال
 )۸2
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نا نخلق للجنس البشري في القران الكريم بكل أنواعه بحيث يمكن ان والواقع ان"
انها قد تكون حذره ) فيه(القران باللغة العربية التي لا يعرف التماسيح ) هو. يكون درسا
 )۸2–32"(
                                     
            
اللغة العربية هي لغة القران الذي هو الله الحي الذي أرسل المبادئ التوجيهية 
العربية هي لغة . التي يخفف الله في عمليه دراستها وكذلك الله الحفاظ علي نقاء مباشره
كتبه العبد القادر بن عباس الجامع ، وهو الأمر الذي وفي الكتاب الذي  . خبراء السماء
 3ادرس اللغة العربية بسبب : "ادلي به المسلم ، والذي رواه ابن العباس ،وقال النبي
النبي شلقم العياحي والعرب والقران والناطق بالعربية والمحادثات (أشياء ، التحديد لأني 
 ".الجنة هي العربية
الله . رب ولغة الإسلام ، والعربية هي لغة الأكثر نبلااللغة العربية هي لغة الع
لان القران هو الكتاب الأكثر نبلا ، وينحدر في شهر رمضان المجيد بدلا "ابن كثير يقول
وفيما يتعلق . من جوانب مختلفه ، يمكننا تقييم الكتاب المقدس المجيد القران. من اي اي
لعربية سيصبح نافذا مره واحده ضد قوه الفكر اعرف ، الاهتمام با"بأسبقيه اللغة العربية 
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سيكون لذلك .الديني والأخلاقي والعقلي لشخص له تاثير قوي جدا مره أخرى حقيقية
أيضا اثار ايجابيه بالنسبة للأجيال الاولي من التقليد المؤمن لمحاولة هذا من بين الصحابة ، 
 "خلا  والاعتكاف ومحاكاة لهم ، وتعزيز الذكاء ، والدين ، والأ
في الولايات المتحدة تقريبا كل من الكلية جعلت العربية باعتبارها واحده من 
علي سبيل المثال جامعه .الدورات الدراسية ، بما في ذلك كليه الكاثوليكية أو المسيحية
هارفارد ، وهي الجامعة الخاصة التي هي الأكثر شعبيه في العالم ، التي تاسست من قبل 
وتستانتية ، وجامعه العليم جورجتون هي جامعه كاثوليكية ، وكلاهما من  رجال الدين البر 
 .كل منهما مركز الدراسات العربية أو مركز الدراسات العربية المعاصرة
داريسيني يمكننا ان نري موقف اللغة العربية في الدوائر الدولية للحصول علي 
منذ ان وصل الإسلام .في العالمالتقدير من المجتمع بين الدول أو بين المسلمين والدين 
إلى قمة المجد جاء في التفكير الفكر الإسلامي تبادل العلوم وكتابه مجموعه متنوعة من 
التخصصات في اللغة العربية ، والفلسفة ، والطب ، والرياضيات ، والسياسة ، والفقه ، 
ل هذا التعلم ، في عمليه التدريس والتعلم هو كتاب لا غني عنه لدعم مث.وتافسيد وغيرها
لأنه في غياب الكتاب المدرسي ، وبعد ذلك العوامل البيئية أيضا لا تدعم تعلم اللغة 
الكتاب المدرسي هو مادة من المواد المصدر في عمليه التعليم .العربية سيكون من المفيد
 ووفقا لمنير.في تنفيذ عمليه التعلم واستخدام موارد التعلم أمر بالغ الاهميه. والتعلم
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، فان الموارد التعليمية هي ماده يمكن استخدامها وهي ضرورية لمساعده ) ۸332(
والموارد التعليمية الأخرى في الدفاع هي . المدرسين وكذلك الطلاب في عمليه التعلم
, مصدر جيد في شكل بيانات ، أو شكل معين يمكن ان يستخدمه المتعلمون في تعلم
. علمين تحقيق أهداف التعلم أو الكفاءة المحددةاما منفصلة أو مجتمعه لتسهيل المت
وتشمل الموارد التعليمية الكتب المدرسية ، ووسائط الاعلام المطبوعة ، والوسائط 
الكترونيه ، والموارد ، والبيئة الطبيعية المحيطة ، وما إلى ذلك ، التي يمكن ان تحسن فعاليه 
لتعليمية ، درس الكتاب المدرسي هو من بين العديد من أنواع الموارد ا .عمليه التعلم
وفيما يتعلق . واحد من الموارد التعليمية التي تستخدم في معظم الأحيان في عمليه التعلم
 :ببعض المعايير التي ينبغي استيفاؤها في الكتب الدراسية أو الكتاب المدرسي ، وهي
) الأساسيالاختصاص الأساسي ، الاختصاص (معايير الاختصاص ذات الصلة  .1
للسعي إلى المتعلمينوالمواد التعليمية هي محتوي التدريس ووضع معايير الكفاءة 
 وأساس اختصاص
 تحفيز المتعلمين لمعرفه المزيد .2
 وفيما يتعلق بالمواد المعروضة علي .3
 ويجري ترتيب المواد بانتظام من البساطة إلى التعقيد .4
 العملية .5
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 مفيده للمتعلمين .6
 ووفقا لتغير الازمنه .3
 ن استرجاعها بسهولهيمك .2
 سحب نسال المشاركين .9
 تحميل التوضيح الذي يجعل من قلوب الطلاب المهتمين .31
 النظر في الجانب اللغوي الذي يتوافق مع قدره المتعلمين .11
 وترتبط ارتباطا وثيقا بالدروس الأخرى .21
 الانشطه الشخصية محاكاة المتعلمين الذين يستخدمونها .31
 المتعلمين الخلطتجنب غامضه مفهوم خافت لجعل  .41
 ولدينا وجهه نظر واضحة ولا لبس فيها .51
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 1المتعلمين الخاصة نقدر الفر  ويرتدي .31
تحليل تقييم المواد التعليمية علي الكتب "وفي هذه الحالة ركزةالباحثة أبحاثه 
والتي يتم تنظيمها بواسطة كملعقة " العربية الماهرة التي كتبها مينانول عزيز واشيني يونان
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وقد استخدم هذا الكتاب في المدارس ، ومدرسه واحده تستخدم هذا الكتاب 
كدرس في الكتب المدرسية في اللغة العربية اي انها المدراه عليا في كابانهو البلد من 
لأنه ياتي مع إذا رايت في لمحه ، وهذا الكتاب هو مثير للاهتمام للغاية .الدرجة الثانية
صور الصورة التوضيحية ذات الصلة جدا لكل موضوع في الفصل بابنيا ، ولكن هذا 
العدد الكبير هنا مشاكله من الطلاب والطلاب لا يفهمون عند تعلم اللغة العربية ، كثير 
من هذه الصعوبات عند فهم أو الاجابه علي مساله وارده في الكتب النصية ، وعدم 
 2.تحمسين في التعلم العربيوجود الطلاب الم
عدد قليل فقط من الطلاب والطلاب المتحمسين لتعلم اللغة العربية ، والخروج 
من المشكلة الباحثين المهتمين في تحليل التقييم الواردة في الكتاب المدرسي المستخدمة 
في المدارس ويرجع ذلك إلى عدد كبير من الطلاب والطلاب الذين هم اقل فهم الكتب 
تحليل تقييم المواد التعليمية علي "التالي فان الباحثين في البحث عن . نصية علي التقييمال
لا تتطابق بالفعل " التعلم الكتب المدرسية المهرة باقة العربية مينانول عزيز واشيني يونان
 .مع مبادئ تقييم تعلم اللغة العربية هو الحق والخير
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  تحديد البحث. ب
لمشكله القيود في هذه المناقشة ، ايتحليل ببساطه تقييم المواد اما بالنسبة 
 من قبل مينانول عزيز واشوين يونا" اللغة العربية الماهرة"التعليمية على الكتاب المدرسي
 
 أسئلة البحث. ج
 اما فيما يتعلق بصياغة المشكلة في هذه المناقشة فهي
 هل القاعدة كتابه التقويم الصحيح تطبيق في هذا الكتاب ؟  .۱
 التقويم الوادة في هذا الكتاب ؟ النقائص ماهي مزايا و  .2
 أهدف البحث . د
 :وفيما يتعلق بأغراض هذه المناقشة بشان هذه المسالة ، وهي
 لمعرفه القاعدة كتابه القويم الصحيح في هذا الكتاب   .1
 لمعرفه مزايا ومساوئ القويم في هذا الكتاب   .2
 
 فوائد البحث. ه
 :2اما بالنسبة لفوائد هذه الدراسة البحثية تنقسم إلى 
 العثور علي نظرية جديده في نظرية الكتابة التقييم: الفوائد النظرية .1
 2    
 
 :الفوائد العملية .2
من السهل للطلاب، أكثر حرصا علي دراسة اللغة العربية بسبب سؤاله التقييمي  )أ 
  فهمه ولا الكتابة بالحبر
بالنسبة للمدرسين ، يمكن ان يصبح المزيد من المدرسين معلمين يفهمون انهم   )ب 
 3سيكتبون التقييم الصحيح للمشكلة ولا يعقدون الطلاب في فهم مساله التقييم
بالنسبة للمدرسة ، وخاصه الرئيسية أكثر انتقائية في توفير نوعيه الكتب الدروس  )ج 
 ة وفقا لشروط المدرسة ، والطلاب والمناهج المستخدمةالنصي
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 الباب الثاني
 الإطار النظري
 التحليل التقييم 2أ
في القاموس الكبير للتحليل اللغوي في اندونيسيا مقسمه إلى عده أجزاء وفقا 
فهم التحليل بشكل عام هو التحقيق . للحقل ذات الصلة سيتم مناقشتها واستخدامها
أسباب (لمعرفه الحالة الفعلية للشؤون ) مقال ، والأفعال ، وما إلى ذلك(في الاحداث 
 3).المواضيع
تحليل التقييم هو واحد من الدبابيس من مختلف حصته واستعراض أجزاء من 
وفقا لقاموس اللغة . قات بين أجزاء للحصول علي الفهم الصحيحنفسه  فضلا عن العلا
باقة ، الأفعال ، (، فهم التحليل هو التحقيق ضد حدث ) بيمبي(الاندونيسيه العظيمة 
 :۸3۰2بيمبي ، ) (المواضيع الخ tasالأسباب ، (لمعرفه الحالة الفعلية للشؤون ) الخ
. وهو ما يعني السماح بالذهاب" سكناتالم"تحليل اليونان القديمة ياتي من كلمه ).25
لذلك . مما يعني الإقلاع" العين"يعني العودة و " انا: "وتتكون المسكنات من مقطعين
فهم التحليل الذي هو محاولة لمراقبه بالتفصيل في مساله أو شيء عن طريق تحديد 
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العام كان  وفهم المعني.المكونات المكونة أو تجميع المكون الذي سيتم بحثه بشكل أكبر
 4:هناك بعض التحليل المنطقي وفقا للخبراء بما في ذلك
 وفقا لما ذكره ويراادي .1
التحليل هو نشاط يحتوي علي نوع النشاط ، وتحليل ، والتمييز بين شيء لتصنيفها  
 .أو تجميعها وفقا لمعايير معينه ، ثم البحث عن التواريخ لمعنيها والصدد
 وفقا لما ذكره .2
نشاط الفكر لمجمله في المكون بحيث يمكن التعرف علي علامات التحليل هو  
 .المكونات ، والعلاقات مع بعضها البعض ووظائفها في كل واحد متكامل
 وفقا لما ذكره ديوي برااستوفو دارمينالي .3
ويعرف التحليل بأنه التحلل الشجري لجزئه المختلف وقسم المراجعين نفسه ، فضلا  
 ء للحصول علي الفهم الصحيح وفهم معني كلعن العلاقات بين الأجزا
 وفقا لما ذكرته ان غريغوري .4
 والتحليل هو الخطوة الاولي في عمليه التخطيط .5
 وفقا لما ذكره السيد ايفري المسكر .6
 التحليل هو الوقت المستخدم لجمع الادله من أجل العثور علي مصدر للمشكلة 
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 وفقا لما ذكره حنيف إلفاتا .3
الاولي لتطوير النظام الأساسي الذي يمكن ان يؤثر علي نوعيه  والتحليل هو المرحلة .2
 النظام
 وفقا لما ذكره حسين عمر .9
    التحليل هو عمليه عمل لعمليه العمل قبل اجراء البحوث سيتم توثيقها من  .31
 .خلال مراحل كتابه التقارير
 وفقا لما ذكرته مينالي راهايو .11
الإفراج  والتحليل وسيله لتقسيم المكونات إلى عناصر مكونه ، بما في ذلك عمليه  .21
 عن شيء كان مرتبطا أصلا باللجنة الاقتصادية لأوروبا
 5.وفقا لما ذكره روبرت ج .31
التحليل هو عمليه قراءه النص إلى علامة سيرتاممينباتكان توقيع ميليكالاسيكان  .41
 . ذلك الرسائل التي سيتم تسليمهافي التفاعلات الديناميكية ، بما في
 6وفقا لما ذكره غوريس كيرف .51
وفي حين قال  . التحليل هو عمليه لحل شيء إلى أجزاء التي ترتبط بعضها ببعض 
 ىكومارودين ان التحليل هو نشاط يعتقد ان مجمله في المكون بحيث يمكن التعرفعل
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 علامات كل عنصر ، والعلاقة مع بعضها البعض ، ووظيفة ماسينغماسينغ في كل 
 .متكامل
 
 فهم التحليل والتقييم بشكل عام
ويتمثل أحد أنشطه التحليل في تحليل البيانات التي تطبق عاده . وأصبحتفصيل
 علي عمل المشروع النهائي في شكل اطروحهت الانشطه والمراحل المترابطة المفيدة لحل
التقييم عملية تهدف إلى التأكد من أن تامشروع قد حقق . 3مشاكل المجموعة جزءا من
 .ى المستفيدين النتائج المرجوة منه وإلى تحد يد أثر المشروع سواء المباشر عل
 
 فهم التقييم 2ب
هي عملية تهدف إلى التأكد من أن المشروع قد حقق النتائج المرجوة منه وإلى 
تحديد أثر المشروع سواء المباشر على المستفيدين من المشروع أوغير المباشر على 
المستفيدين من المشروع أو غير المباشر على المستفيدين والبيئة المحيطة،وذلك على المدى 
عملية التقييم استقاء الدروس المستفلدة من التجربة بحيث  يتم من خلال. القريب والبعيد
يمكن لا حقًا التعلم من الأخطاء وتفاديها وتكرار الخطوات الناجحة والبناء عليها في 
عملية التقييم استقاء الدروس المستفادة من التجربة بحيث يمكن لاحقًا التعلم من 
اء عليها في عملية تخطيط المشاريع الأخطاء وتفاديها وتكرار الخطوات الناجحة والبن
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خلال عملية التقييم تتم دراسة نتائج المشروع بشكل علمي ممنهج ومقارنتها . اللاحقة
كذلك يتم تحديد الفجوات بين . بالأهدف الموضوعة للمشروع خلال مراحل التخطيط
عند تخطيط الأهداف الموضوعة والنتائج الفعلية ودراسة أسبابها ليتم أخذها بعين الاعتبار 
من الممكن أن يقوم فريق عمل المشروع بعملية التقييم والذييسمى التقييم . مشاريع أخرى
النهائي فريق من الخبراء الفنيين ذوي الخبرة في مجال التقييم والبحث والمستقلين عن الجهة 
المنفذة للمشروع حتى يتمكنوا من دراسة وتقييم نتائج المشروع بشكل علمي 
عملية التقييم هي عملية مرحلية، إذ يتم . ما يسمى بالتقييم الخارجي ممستقل،وهذا
قييم لا ولكن هذا لا يعني أبدا ًأن عملية الت. تنفيذها في مراحل محددة من حياة المشروع
 .تبدأ مع بد اية المشروع
إذ من المهم جدًا القيام بدراسة أولية لمعرفة الواقع قبل البدء بالعمل والتمكن 
لذا يجب أن يبدأ التقييم مع المشروع، . ة التغيرات بعد تنفيذ المشروع لدراسة أثرهمن مقارن
فعملية جمع البيانات للتقييم النهائي تحدث خلال المشروع . وأن يكون جزءأ أساسيًا منه
 .ولايمكن إهمالها
وتستمد هذه الكلمة من القيمة الاساسيه لتقييم التقييم في المملكة المتحدة التي 
كلمه قيمه أو قيمه من حيث التقييم المتعلقة الاعتقاد بان شيئا ما ". قيمه"ن كلمه تتضم
يه بما فيه الكفاية أو غير كافيه، ، أو قو جيده أو سيئه، والحق أو خطا، ضعيفه
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دد ، يعرف التقييم بأنه عمليه للنظر في شيء أو مؤشر مرجعي محوبصفه عامه.وهلم
وليس -السلعة الجيدة، والضعيفة القوية، والكافية باستخدام النوعية في طبيعتها، مثل
، لين وغرونلوند عني التقييملتوفير فهم واضح لم.، الخماماداي، والعالية المنخفضة
 :ويقترح تقييم الخبراء للتدريس التقييم التالي لمحامي الدفاع ) 5:5291(
د مدي والتقييم هو عمليه منهجيه لجمع المعلومات وتحليلها وتفسيرها لتحدي
كيف "التقييم يجيب علي السؤال . الإنجازات التي تحققها التلاميذ في الأهداف التعليمية
وأوضح المحامي ان التقييم هو عمليه منهجيه في جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها "جيده ؟
لتحديد ما إذا كان ينظر إلى الطالب علي انه قد وصل إلى هدف المعرفة أو المهارات 
 2.لتي وضعت في التدريسالأهداف ا
وبعبارة أخرى ، فان التقييم هو عمليه جمع البيانات لاتخاذ القرارات باستخدام 
ومن بين الاعتبارات التي استخدمت في اتخاذ القرار ). تقدير القيمة(اعتبارات القيمة 
،  وهناك نوعان من بيانات البيانات المجمعة في التقييم .معايير) ب(معيارا تم تحديده و 
والبيانات التي يتم جمعها هي . غير الأرقام) ب(الأرقام و ) ا(اي انهما يمكن ان يكونا 
ويقوم المدرسون بتقييم عمليه التعلم .رقم مع عمليه تسمي القياسات غير القياسية
اي ان التقييم يشكل جزءا هاما في اعداد . باعتبارها جزءا لا يتجزا من التعلم نفسه
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دون تقييم ، لا يمكن للمعلمين والمتعلمين ان يعرفوا بالبالضبط المدى وب. التعلم وتنفيذه
ونتائج التقييم هي . الذي بلغه الاختصاص الذي حققه المشترك الذي حصل عليه المحمي
 .مرجع للمعلمين لمعرفه مدي فعاليه التعلم الذي تم تنفيذه
الكتاب  في. وهذا المصطلح مستمد من تقييم التقييم في المملكة المتحدة
دان براون ، الشركة التقييمية ) العصا(الاساسيه للتعليم باقة العصي الريح وجيرالد و
قال براون ، .لعدالة سواتو تيناكوان اتواو سواتو بروتك ميننتاوكان نياي الداري سياواتو
ووفقا لهذا الراي ، .انويشير التقييم إلى الفعل أو الأطراف الصناعية لتحديد قيمه شيء ما
ان تقييم التعليم يمكن تعريفه بأنه عمل أو عمليه لتحديد قيمه كل شيء في عالم ف
ومن الضروري ان يوضح هنا ان التقييم . التعليم أو اي شيء يتعلق بعالم التربية والتعليم
 9ليس هو نفس المعني مع القياس
فهم تقييم التعلم هو عمليه تحديد قيمه التعلم المضطلع به، من خلال قياس 
 :تقييم أنشطه التعلمويشمل كل برنامج دراسي أربعه مكونات رئيسيه هيو 
وكان الهدف هو الهدف المحدد لأنشطه التعلم ، . الأهداف والمحتوي والأساليب والتقييم
الذي تحقق من خلال صياغة الأهداف ، ويتضمن تفاصيل القدرة أو الكفاءة التي يمكن 
 31.فةتحقيقها من خلال أنشطه التعلم المستهد
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وتهدف أنشطه تقييم التعليم أو التعلم بوجه عام إلى معرفه مستوي تحقيق 
من خلال التقييم ، والنجاح في أنشطه التعلم سواء كانت .أهداف البرنامج أو أهدافه
معروفه ام نتائج تقييم المدخلات القيمة المتعلقة بتحقيق الطلاب مقابل الكفاءات 
ثر من ذلك ، فان نتائج التقييم توفر التغذية المرتدة وأك.المستهدفة المحددة في الوجهة
للمعلم وغيره من مقرري السياسات بشان الحاجة المحتملة لاجراء استعراض ضد صياغة 
التالي فان .الأهداف ، أو المحتوي ، أو الاستراتيجيات التعليمية ، أو السفر/الكفاءات
التعلم ، ولكنه يكشف أيضا تقييم العين المحض يهدف إلى الكشف عن تحقيق أهداف 
وبمزيد من التفصيل ، يمكن التعبير عن الغرض من . عن فعاليه أنشطه التعلم نفسها
 :التقييم على النحو التالي
 .لمعرفه ما إذا كان الغرض المقصود قد تحقق ام لا .1
التمكن من اتخاذ قرار بشان المسالة وما هي الاختصاصات التي ينبغي ان يدرسها  .2
 يدرسونهاالطلاب أو 
 لمعرفه نتائج تعلم الطلاب .3
معرفه أوجه الضعف والقصور في عمليه التعلم ، حتى تتمكن من صياغة خطوات  .4
 .التحسينات
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لمعرفه وتقرير ما إذا كان يمكن للطلاب الانتقال إلى البرنامج التالي ، أو يجب الحصول  .5
 علي اجراء أعاده الطلب
 الطالبات مشكله] مندياكوسا[إلى  .6
 .دره علي تصنيف الطلاب بعنايةلتكون قا .3
ولذلك، فان المسالة المتعلقة بالتقييم ، سواء من الناحية المفاهيمية أو العملية ، 
 11.المحاضر/تحتاج إلى ان تفهم من خلال تنفيذ برامج التعلم ، ولا سيما المدرس
 
 مبادئ التقييم 2ج
عددا من مبادئ في المبادئ التوجيهية التقييمية المنشورة ديديكانمانوم،قدم 
التقييم في جميع برامج التعلم، وهي شامله وموضوعيه وموجهه نحو تحقيق الأهداف 
 : ويمكن وصف هذه المبادئ بإيجاز هنا  3ومفتوحة وهادفه ومناسبه وتثقيفيه
 
 المبادئ العامة .1
 وفي سيا  تدريس اللغات ،وعموما ، فان المبدا يعني ان التقييم قد اجري 
ضد جميع جوانب اللغة ،اي المفردات ، والهيكل ، والإملاء ، وعنصر عنصر 
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ويتعلق التقييم أيضا بكامل مجال المهارات اللغوية ،جيده التقبل ولا .السجود
أكثر من ذلك ، يتم اجراء التقييم ضد جميع القدرات المجال ، اي المعرفية .الانتاجيه
 21، الحركية النفسانية ، وفعاله
 ستمراريةمبدا الا .2
وقد تم النظر في .والاستمرارية هي التقييم الذي يجري باستمرار وباستمرار
وتشكل .. نتائج التقييم عند القيام بأنشطه التعلم التالية ،ثم تقييمها مره أخرى
 .نتائج التقييم الجديدة اعتبارا في أنشطه التعلم
 التوجه نحو تحقيق الأهداف .3
بالنسبة لبرامج التعلم في المدرسة معباه مع الكفاءة، الأهداف التي وضعت 
الكفاءات ) ب(الغرض من التعليم الوطني، ) أ(البداية الأعلى مستويوهي  في 
اختصاص مجموعه ) د(اختصاص الخريجين ،) ج(الشاملة للمناهج الدراسية ، 
كفاءات الاساسيه ، الاختصاصات الاساسيه للمواضيع ؛ال) ه(من المواضيع ،  
 .ونتائج التعلم ، ونتائج التعلم ، والمؤشرات 
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 الهدف .4
الحصول عليها، فضلا عن  الهدف يعني ان المعلومات والنقاط التي تم
المحددة وفقا للظروف الفعلية للطلبةالتالي ، فان الراي الشخصي لل  القرارات
 .لا يشارك في التقييم" بنغاساسي"
 الفتح .5
 ،العملية وتقييم النتائج من قبل جميع الأطراف تيايتويمكن ان تعرف 
وهذا يعني ان نتائج تقييم برنامج البرنامج نفذت .وهي المدارس والطلاب والاباء
علي المدى القصير ،ويمكن للطلاب ان يعرفوا تقييما تكوينيا علي سبيل المثال أو 
 .تقييما يوميا
 
 وسائل .6
ة للأطراف المعنية ، اي الطلاب وينبغي ان يكون للتقييم اهميه بالنسب 
واستنادا إلى نتائج تقييم التنفيذ الجديد ، قد يشعر المعلم الحاجة إلى  . والمعلمين
خطه البرنامج الذي كان قد ادلي به والنظر إلى الوراء نحو ى الوراء عل النظر إلى 
 .تنفيذ البرنامج
 
 09    
 
 
 
 التثقيف .3
وتستخدم .ي نحو أفضلوقد اجري التقييم لتشجيع الطلاب علي التعلم عل
النتائج التي تم الحصول عليها في المجموعة كتكريم لنجاحالتعلم أو استخدامه بطريقه 
 .أخرى كتحذير علي تعلم كيكورانغ برهاسيلان
 وفقا للمناهج الدراسية .2
والتطابق المشار اليه هنا هو تقييم التوافق مع ثلاثه عناصر أخرى في برنامج 
 31.والمحتوي ، والأساليب التعلم ،وهذا هو الغرض ،
 
 اختبارات اللغة 2د
  علاقة اختبارات اللغة بتعلم اللغة  .1
عملية الاختبار عن دأب كثير من المدرسين وإلى وقت قريب على فصل 
وإذاكان له . ، فماكان يختبر فيه الدارسون كان بعيدا عما يدرس لهمعملية التعليم
علاقةبم يدرس فلم يكن هناك اتجاه الا ستقادة من التائج نقاط الضعف عند 
والحقيقة أن عمليتي الاختبار و تعليم اللغة هما عمليتان كل الا ختبار و . الدارسين 
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لة الأولى نجد أن الاختبار موجه تعلم اللغة هما عمليتما مرابطتان بحيث ففي الحا
 41نحوما درس فعلا، وفي الحالة الثئبة فإن التعليم مرجه نحو الاختبار 
 اختبار النبر والتغيم  .2
لاتأتي أهمية تحليل المشكلات المتعلقة باالنبر والإيقاع من أن للنبر قيمة 
تأثيرا   فونيمية في بغض اللغات فحسب، بل أيضا لأن النبر والإيقاع يؤثران عادة
كبيراعلى مسائل أخرى تتعلق باالنطق، وبماأننا نعلم أننا نعلم أن الدارس بميل إلى 
فلا بد )العربية في هذه الحالة (نقل نظامه بما فيه النماط الإيقاع إلى اللغةالأجنبية 
 51من معالجة المشكلات المتعلقة بالسر والإيقاع ضمر الفرو  بين اللغبر
والادوات بأنواعها -وإلى حد كبير-لعربية تأخذ فيهاومن المعروف أن اللغة ا
فنجد ان أدوات الاستفهام والنحمي والنفي وادوات . مكان الصدارة في النبر 
الشرط وكذلك أفعل الطا كلها نبرا في الحملة أقوى من ىقة الكلمات المكونة 
 61أمانبر الجنلة فيحدده الأداةالمستعملة فيها كما تقدم ذكرة . للحملة
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 اختبار الكتبة  .3
من هذا المنطلق تعد الكتابة عملية ذات شقين أحد هما ىلي والآخر 
عقلي، والشق الآلي يحتوي على المهارت الآلية الخصة برسم حروف الأبجدية ومعرفة 
التهجئة والترقيم في اللغة الأجنبية، أما الجانب العقلي فيشمل المعرفة الجيدة بالنحو 
أو قد يحدث العكس تماما إذقد يفهم الدارس كل ما  3 31غةوالمفردات واستخدم الل
يملى عليه لكن يصعب على ذاكرته أن تستوعب ما سمعته او تحتفظ به لمدة طويلة 
فبا لملا حظة المتأنية للإملاء بشكله .حيث إن الذاكرة لها دور مهم في هذا الأمر
 21التقليدي 
 الختبارات في البرامج التقليديه  .4
على أن كثيرا من الختبارات التقليدية تعذ غير مناسبة وغير يؤكد ستريفنز 
واقعية وغامضة و تفتقر كثيرا إلى الموضوعية ،لأن كثيرا من مدرسي اللغات قد 
يقومون بتصميم اختباراتهم على نسق ما ورثوه من مدرسيهم دون أن يكلفوا انفهم 
 3باراتعناء البحث والتدقيق في مدى صلاحية ماتحت أيديهم من الاخت
وقد يكون عدم الثبات نتيجة طبيعية لعملية التصحيح الذاتي في 
فقلما يتفق ) كمافي التعبير الشفهي والتحريري (الاختبارات غير الموضوعية 
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بل كثيراما يختلف التقدير الذي يعطيه .مصححان على إعطااء الدرجة نفسه 
في وقت آخرى في المصحح نفسه إذا ما طلب منه تقويم أداء الدارس مرة أخرى 
وقت آخر لأن التصحيح هنا يخضع لما يسمى بأخطلب ء التقدير الذاتي والاخطاء 
 91التي يفع فيها المصححون عند تقويم اداء دارسيهم ذانيا نوعان 
 الخطبة العامة لمامة لمحتوى الاختبار  .5
إن محتوى الاختبار يعتمد /إن تحليل المقررات الدراسية معهم جدا غ
اعتماداكبيرا على ما درسبه الدارسون داخل حجرات الدراسة ، إلا غذا كان الهدف 
من الاختبار الوقوف على كفاية الدارسين اوتصنيفهم في مجموعات حسب 
 .مستوياتهم 
 
 أنواع تقييم  2ه
 التقييم المرحلي .1
يتم تنفيذ التقييم المرحلي أثناء تنفيذ المشروع للتأكد من ان أنشطة المشروع 
بالر غم من أهمية التقييم النهائي إلاأنه يأتي متأخرًا ممالا . تتجه نحو تحقيق أهدافه
يسمح عادة بتعد يل أنشطة المشروع، لذلك تأتي تقارير التتقييم المرحلي أثناء حياة 
 . يه مشاكل أو أخطاء في المشروعالمشروع كوسيلة لتلافي ا
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يتعلق التقييم المرحلي بمدة المشروع، فعادة في المشاريع القصيرة يكون من 
الصعب القيام بتقييم مرحلي، وفي المشاريع المتوسطة أو الطويلة يشكل التقييم 
في بعض الأحيان يكون التقييم المرحلي . المرحلي أداة أساسية لإعادة النظر في الخطة
بعض المنظمات لا تقوم باالتقييم السنوي . يًا ويترافق بتعد يل لخطة المشروعسنو 
وتكتفي بالتقييم المرحلي في منتصف حياة المشروع بحيث يتم النظر إلى ماتم تحقيقه 
السؤال الذي يطرح نفسه هناهوماالفر  بين عملية .وتعديل الخطة على أساسه
كل منهما يهدف للتأكد من حسن سير   المتابعة وعملية التقييم المرحلي طالماأن
 المشروع ولتلافي المشكلات المحتملة ؟
فبينما تتم عملية المتابعة . إن الفار  الجوهري يمكن في ماتتم دراسه وقياسه
تتم على ) أو أية عملبة تقييم (على مستوى الأنشطة فإن عملية التقييم المرحلي 
كما رأينا فإن عملية المتابعة كان   بالعودة إلى المثال السابق،. مستوى الأهداف
مادى تحقق الأهداف؟ أذالم يتم الوصول إلى النتائجالمرجوة فماالسبب في ذلك؟ 
هل هو خلل في التخطيط؟ وهل سيتم أخذه بالاعتبار في المشاريع اللا حقة ؟ ام 
أنه نتيجة عوامل خارجة عن سيطرة فريق عمل المشروع بفعالية؟ ماهي الدروس 
تقييم نهائي بعض التوتر لفريق (بشكل عام ؟ من الممكن ان تسبب عبارة  المستفادة
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عمل المشروع، لذلك من الصروري توضيح أن الغاية من التقييم ليست تقييم الأداء 
 .الذي يعتبر من ضمن عمل إدارة الموارد البشرية، بل الغاية هي تقييم أثر المشروع
 التقييم النهائي  .2
باشرة بعد انتهاء المشروع ويهدف إلى دراسة يأتي التقييم النهائي م
في هذه المرحلة يتم مقارنة الواقع بعد المشروع باالدراسة الأولية التي تم .نتائجه
التقييم النهائي هو النشاط . إجراوها لمعرفة أثر المشروع على الفئات المستهدفة 
فة أثر الختامي لأي مشروع ومن خلاله يتم استخلاص الدروس المستفادة ومعر 
تهتم الجهات المانحة بتقارير التقييم،لذلك يمكن القول أن تقارير التقييم هي . المشروع
 32. من أهم وسائل الحصول على تمويل في المستقبل
الأسئلة التي يطرحها التقييم النهائي دراسة مدى تحقق الأهداف، وذلك 
). الدراسة الأولية(لمشروع من خلال مقارنة الواقع الحالي مع الواقع قبل البدء بتنفيذ ا
مرة أخرى يتم طرح سؤال مامدى تحقق الأهداف؟ إذا لم يتم الوصول إلى النتائج 
المرجوة فما السبب في ذلك ؟ هل هو خلل في التخطيط؟ وهل سيتم أخذه 
بالاعتبارفي المشاريع اللاحقة ؟أم أنه نتيجة عوامل خارجة عن سيطرة فريق عمل 
التمويل المخصص للمشروع؟ هل تم استخدام التمويل  المشروع؟ هل تم استخدام
المخصص للمشروع بفعالية؟ ماهي الدروس المستفادة بشكل عام؟ من الممكن أن 
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بعض التوتر لفريق عمل المشروع، لذلك من الضروري " تقييم نهائي"تسبب عبارة 
ارة توضيح أن الغاية من التقييم ليست تقييم الأداء الذي يعتبر من ضمن عمل إذ
 3الموارد البشرية، بل الغاية هي تقييم أثرالمشروع
 
 قواعد الكتابة تقييم جيد 2و
كماهو معروف، كان بلوم من بين الباحثين الأواثل الذين دعوا إلى عقلنة 
عملية التقييم التربوي، بالاعتماد على الأهدف الرئيسية التي تتناواها الاختبارات 
قبل  312ها وتحسينها، خدمة لعملية التدريس والتعلم والامتحانات الرسمية بهدف تو حيد
الباحثة قواعد تقييم القاعدة المباشرة المستخدمة في كتب المدرسية التي  ان يفحص
فان الباحث   ،استخدمت عزيز واشيني يونان ن جاحيمدرسة السيد كاب استخدمت في 
تعلق بقواعد الكتابة ، فيما ياما .يحدد القواعد المتعلقة بالقاعدة الاولي لكتابه تقييم جيد
اختبار الكتابة ان الحبوب غير المباشرة تنتج :التقييم الجيدة هي كما يلي فان قاعده
ولذلك، فان التنقيح اللازم لتنقيح . من الاختبارات الجيدة والمناسبة حبوب الحبوب 
ومن أجل اختبار الانشطه التي . أنتجت اختبارات جيده ومناسبه الحبوب بحيث 
عندئذ وضع اختبار حبوب الحبوب فيما يتعلق بقواعد القاعدة  ققت الهدف، ينبغي ح
 لاختبار الشكل من التفسير، وقاعده القاعدة كتابه الحبوب اختبار هو كما يلي.الخاصة
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الاستخدام المحجوز فقط لنتائج اختبار وصف النتائج التعلم غير مرضيه عند تقييمها  .1
 .من قبل هدف الاختبار
ى إلى الأوصاف المحجوزة المحجوزة بحيث تتمكن من قياس نتائج الدراسة عل الخلوص .2
 .النحو المبين في أهداف التعلم المحددة
تجميع الجملة كل حبه من الأوصاف المحفوظة مع الخير واليمين وذلك ما ينبغي  .3
 .القيامبه من قبل واضحة
يضة للمشاكل وإذا كان اي من الحبوب من الأوصاف المحجوزة هو الخطوط العر  .4
 .المحددة التاكيد
في اي شكل من اشكال الوصف المحفوظة للمنح ، ينبغي ان يكون مصحوبا  .5
 .بتعليمات واضحة بشان الاجابه المطلوبة للجات المكونة
 .ينبغي ان تكون الاجابه الرئيسية في وقت واحد مع اعداد حبوب الحبوب لان .6
الحبوب المقترحة مساله سهله ينبغي تنظيمها من أجل اجراء مقارنه بين حبه  .3
 .٪ 32٪ و  35٪ ،  33ومتوسطه وصعبه تتراوح بين 
 .ينبغي ان تكون كامله من المواد المجهزة في مواد متكاملة وشامله .2
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إذا كانت الحبوب المحفوظة الاختبارات التي جمعت من السهل ان تكون  .9
 : خ، تكون قواعده كما يلي -بالنسبة لقواعد النوع ص322صعبه
 .البيانات المفرطة في العمومية تجنب .1
 .تجنب البيانات التي لا يستهان بها .2
 .تجنب البيانات السلبية .3
 .تجنب طول مده العقوبة وتعقيدها .4
تجنب ادراج فكرتين في بيان واحد، الا إذا كنت ستقاس هو القدرة علي فهم  .5
 .العلاقة السببية
 .مع حبه المصدر إذا طرح سؤال علي الخصيتين لاستخدام راية ، ثم المشكلة .6
 .العبارة الصحيحة مع العبارة خطا يجب ان تكون متساوية في الطول .3
عدد الحبوب المحجوزة التي ينبغي ان يكون الحق علي نحو مساو لعدد الحبوب من  .2
 المشكلة الخطا
 :طلب هذا النوع من القاعدة ، وقواعدها كما يلي
استخدام نوع واحد من  في كل حبه من شكل اختبار المادة ينبغي ان يطلب فقط .1
 .المواد التي هي متجانسة
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وينبغي ان تصل إلى ديوجودوهي والذي كان خطيبا ليست هي نفسها الذي كان  .2
 خطيبا أكثر
أقصر ووضع الصيام ) قائمه البنود(ملاحظه بحيث يكون الجزء الذي كان مخطوبا  .3
 .علي اليمين
لاح تم التسلسل أوصت بان قائمه من المحفوظة في كل مشكله الحبوب الإص .4
 .منطقيا
 .جعل التعليمات بوضوح تنفيذ بينجودوهان .5
 :لهذا النوع من الاجابه الكاملة والقصيرة ، قاعدته القواعد هي كما يلي
 .الحبوب المذكورة التي تحتفظ باختبارات كافيه للاجابه بشكل موجز ومحدد .1
 .تجنب الحبوب المادة التي اقتبست مباشره من الكتاب .2
لا . اية الواجبة في استخدام الجملة السالبة لصياغة المشكلة الرئيسيةإيلاء العن .3
تستخدم الجمل السالبة الا عندما تكون نتائج الدراسة إلى دييكور قد تطلبت ذلك 
 32.فعلا
 .ينبغي ان تكون جميع الإجابات متسقة مع المشكلة .4
 .يكون للمسالة بديل واحد للاجابه الصحيحة .5
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لقياس قدره العلاقات الاحمديه يمكن ترتيبها في شكل الحبوب متعددة الخيارات  .6
 القصة ولكن لم يمض وقت طويل
من الصعب جدا التمييز بين يجب ان يتم تلقي كافة الإجابات بحيث يكون  .3
 .مع الاجابه الصحيحة) أجابه غير صحيحه(توزيعه توزيعه
 .البديلة تجنب استخدام نفس الكلمة بين المشكلة الرئيسية مع الإجابات الصحيحة .2
 .الإجابات الطويلة لا ينبغي ان تعطيك العظة حول الجواب .9
 .إجابات التصحيح الموضع ينبغي ان تكون متنوعة .31
جميع الإجابات المذكورة أعلاه صحيحه أولا ' تجنب الإجابات المكملة التي تقرا  .11
 42.'شيء من الإجابات المذكورة أعلاه هي الصحيحة 
 
 التقييمالمزايا والنقائص من  2ز
 اختبار ذاتي .1
نموذج الاختبار ). الوصف(الاختبارات الذاتية هي بشكل عام مقال 
الخاص بالمقال هو نوع من التعلم يتطلب إجابات اختبار التقدم هي كلمات 
مع مقالات قصيرة يمكن ان يقال الاختبارات التي تطلب من . المناقشة أو الوصف
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صوصا ينبغي ان يكون قوه الإبداع الطلاب تذكر تذكر ومعرفه مره أخرى ، وخ
 52.عاليه
 :مزاياه ) أ
 .سهله التحضير في تجميع )1
 .لا تعطي الكثير من الفرص للمضاربة أو التشانسي )2
 .تشجيع الطلاب علي الاقتراح بجراه فضلا عن تجميعها في شكل جمله كبيره )3
       إعطاء الفرصة للطلاب لاختيار اللغة التي تعنيها وأسلوبها بطريقتها الخاص )4
 ان يعرف مدي تعمق الطلاب في المشاكل التي يعاني منها البعض )5
 
 النقائصه  ) ب
مستويات الصحة والموثوقيه منخفضه لأنه من الصعب من حيث المعروفمن  )1
 .حيث معرفه الطلاب الصحيح الصحيح ويتقن
اقل تمثيلا من حيث تمثيل النطا  الكامل للمواد التي تم اختبارها بسبب  )2
 )محدوده(من شانها  فقط لان بعض الدروس التي 
 كيف لفحصه تتاثر كثيرا من عناصر العنصر الذاتي )3
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 .بيميريكانيا أكثر صعوبة لان النظر الفردي يتطلب أكثر من المثمنين )4
 .الوقت لتصحيح طويلة ولا يمكن تفويضها للآخرين )5
 
 :اعداد التعليمات) ج
تشمل فكره الفكرة الرئيسية ينبغي ان تكون المسالة المحجوزة اختبار يمكن ان  )1
 .للمواد ديسككان ، وإذا أمكن وضع اسئله الطبيعة الشاملة
 .لا ينبغي ان تاخذ مساله الجمل نسخا مباشره من الكتب أو الملاحظات )2
وقت الصياغة ، كانت المسالة المتعلقة بذلك تاتي بالفعل مع مفاتيح  )3
 .والمبادئ التوجيهية للتقييم الإجابات 
ها بحيث يختلف السؤال بين شرح ، لماذا ، وكيف ، وكم ، من ينبغي تنظيم )4
 .أجل زيادة إتقان الطالب من المواد غير معروف
الخطوط العريضة للمشكلة ينبغي ان تكون علي هذا النحو بحيث يسهل  )5
 فهمها منقبل تيركوبا
هو مطلوب من قبل اختبار  وينبغي تعريف الاجابه النموذجية علي ما )6
السؤال لا ينبغي ان تكون شائعه جدا ، ولكن يجب ان تكون لهذا  .بييوون
 .محدده
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 الاختبارات الموضوعية) د
يعتبر التقييم في الهدفين الأول والرابع، ذومنحى تكويني باالدرجة الأولى، 
حيث أنه يوفر معطيات جدمفيدة لملاءمة انشطة التدريس والتعلم لخصوصيات 
موضوعي هو الاختبار الذي هو في الزمرد يمكن اختبار  362التلاميذ والتلميذات
والقصد من ذلك بالفعل هو معالجه نقاط الضعف في . القيام به بموضوعيه
  .المقالات الخاصة بنموذج الاختبار
 :مزاياه )1
تحتوي علي وجه أكثر ايجابيه الوجه ، مثل أكثر تمثيلا يمثل المحتوي الواسع  .أ 
ن تجنب التدخل العناصر الذاتية الأيدي والمواد ، والمزيد من الموضوعية، ويمك
 سواء من حيث الطلاب ولا المعلم من حيث التحقق
الطريقة الأسهل والأسرع للتحقق لأنها يمكن ان تستخدم أدوات اختبار   .ب 
 .النتائج الرئيسية حتى التطورات التكنولوجية
 .يتم تسليمه إلى الآخرين .ج 
 .في الامتحان ، لا توجد عناصر ذاتية تؤثر عليه .د 
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 النقائص  )2
الاعمال التحضيرية لوضعها معا أصعب بكثير من المقال لان العديد من  .أ 
 .الاختبارات وينبغي ان تكون حذره لتجنب ضعف ضعف الآخر
محجوزه لأنه يميل إلى الكشف عن السلطة والذاكرة من أعاده الإدخال ،  .ب 
 .وصعبه لقياس العمليات العقلية
 .العديد من الفرص للعب مقامرة لاكي .ج 
 .التعاون في الوقت المناسب العمل علي مساله الاختبار أكثر انفتاحا .د 
 :كيفيه التصدي لما يلي )3
صعوبة تجميع الاختبارات الموضوعية يمكن التغلب عليها بالطريقة الكثير من  .أ 
  .الممارسة باستمرار حتى يتقن حقا
 .استخدام جدول المواصفات لمعالجه الرقم الأول والثاني  .ب 
الذي ياخذ في الاعتبار العوامل التي ) القياسي(يم المعياري استخدام التقي .ج 
 صحيح او خطااختبار  3هي تخمين محض المضاربة
البيان هناك صحيح ). البيان(سؤال خاطئ لان النموذج بيرنياتان البيان 
 :الشكل الأيمن هناك نوعان، هما. وهناك خطا
 .يختار الاجابه الخاطئةمع التصحيح ، اي ان الطلبة طلبوا من ميبيتولان ان  ) أ
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دون تصحيح ، ان يطلب من الطلاب فقط لدائره الحرف ص أو خ دون   ) ب
 .إعطاء الاجابه الصحيحة
 :لصالح اختبارات الحق والباطل
قد تشمل مواد واسعه وليس الكثير من أماكن تناول الطعام لان الاسئله  )أ 
 .القصيرة عاده
 من السهل ان تكون المكونة  )ب 
 بيرالي كالييمكن ان تستخدم  )ج 
 .يمكن ان ينظر اليها بسرعة وموضوعيه )د 
 .التعليمات كيفيه القيام بذلك من السهل ان نفهم )ه 
 :المساوئ
  .غالبا ما تكون مربكه )أ 
 .المشتبه بهم/من السهل تخمين  )ب 
ان العديد من المشاكل التي لا يمكن التعبير عنها بمجرد إمكانيتين هما الصواب  )ج 
 .أو الخطا
 تكشف عن قوه التذكر والاعتراف مره أخرىلا يمكن الا ان  )د 
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: يمكن تقييم مراحل تطور الاختبارات منذ القدم إلى ثلاث مراحل 
المرحلة الأولى هي التقليدية، والرحلة الثانية هي المرحلة العليية والعلمية والثالثة 
: وهو 32هي الرحلة الحديثة التي يمثلها الاتجاه اللغوي النفسي والاجتماعي 
ات البديلة التي لا يقدمها الشخص الذي يقوم ببناء الاختبار ، ولكن الإجاب
عموما الجواب علي ). الطلاب(يتم توفيرها من قبل المشاركين في الاختبار 
تصنيف شكل .وتتالف من عدد قليل من الجمل ،السؤال أو وصف المهمة
وصف الاختبار إلى نوعين ، وهما وصف الاختبار، والتوصيف الاختباري 
وصف الاختبار . قتصر علي الفر  في نوعين من الاختبارات والاجابه المذكورةي
 .مجانا يعطي حريه أكبر من الوصف غير محدود
 :مزايا وصف الاختبار
وصف الاختبار يمكن قياس بشكل صحيح نتيجة لمستويات عاليه من 
. التقييمالتعلم، علي سبيل المثال، قياس قدره التفكير في التحليل ، والتوليف ، و 
كما انه تتكشف نانا ان اختبارات . وصف الاختبار بقوة الكتابة علي المهارات
يمكن قياس العمليات العقلية العالية أو الجوانب المعرفية للمستوي :التميز الوصف
العالي ، ويمكن تطوير إتقان اللغة اما شفهيا أو كتابه ، ويمكن تدريب القدرة علي 
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، المتقدمة مشاكل حل ) منهجيه ، والتفكير المنطقي ومنهجيهاي (التفكير في العادية 
 :ضعف وصف الاختبار.المهارات وسهله لبناء المسالة
 ،أوصاف الاختبار لديها نقاط الضعف التي تحتاج إلى ان يلاحظها المعلمون
في فحص الاختبار هو التاثيرات : وقال انه يكشف عن ضعف هذا الاختبار هو
التي تظهر دائما ، وغالبا ما يجعل المتاعب في الطلاب حتى إحضار الذاتية هناك اتجاه 
عنصر لتخمين والاجابه مع الشك والتردد هي اقل قدره علي تغطيه جميع المواد التي 
وأكدت الاختبارات اللاحقة ضعف وصف نانا لاختبارات العينة محدوده . قدمت
ر جميع المواد التي تدرس جدا لأنه في هذا الاختبار قد لا تكون قادره علي اختبا
الطبيعة الذاتية جدا ، وجيده في طرح الاسئله في صنع وكذلك في الطريق التحقق من 
ذلك ، انها عاده اقل موثوقيه لذلك فانه ليس من الناحية العملية للطلاب الفصول 
 .العديدة نسبيا
ناك استنادا إلى مزايا وعيوب مثل هذا الشكل من الاختبارات المقالة ، ثم ه
بعض التلميحات من المعلم ديبيدواني المعامل إذا استخدمت نموذج المقالة الاختبارية  
كما هو مكتوب سوديوجونو ، أولا ، إلى الحبوب المحفوظة المقالة بحيث يمكن ان 
تشمل المشكلة الفكرة الرئيسية للموضوعات التي تم تدريسها التي يمكن ان تمثل 
 لتجنب الغ  من الكتاب ثم الخطوط العريضة موضوعا واسعا ، الطالب الثاني
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للمشكلة بحيث تجنب استخدام الترتيب الدقيق للجملة مع الجملة التي هي في 
الكتاب ، والثالث ، بعد ان يتم ترتيب الحبوب من المسالة بحيث المعلمين ثم حشد 
بعة، الإجابات الرئيسية أو عناصر من الإجابات لتجنب المعيار الفرعي للكشف، الرا
في رسم الحبوب المادة ينبغي ان يكون استخدام كلمه سؤال متنوعة، خامسا، الحبوب 
من المادة التي صيغت الجمل قصيرة وواضحة بحيث الطلاب تجنب الشكوك 
 22.والارتباك، السادسة، ان المعلمين لا تزال كتابه تعليمات العمل المحفوظة
الوصف ثم المعلمين  للتقليل من نقاط الضعف التي وجدت في شكل هذا
لذلك الذي كنت ترغب في : بحاجه إلى إيلاء الاهتمام لبعض الاعتبارات التالية
استخدام الاختبارات المقالة بحيث تسترشد قواعد الكتابة الجيدة علي قواعد عالم 
شكل الحق هو اختبار بسيط، لأنه في الاجابه علي .المواد ، والبناء وفي مجال اللغة
اشكال الخطا الصحيح، والطلاب فقط يواجهون خيارين، اي مساله شكل من 
والشكل . تحديد ما إذا كانت العبارة مطبوعه علي الحبوب التي تتعلق بالحق أو الخطا
  :والمزايا هي. الصحيح للاختبار له مزايا وقيود
  .تكون قادره علي قياس مستوي مختلف من القدرة المعرفية )أ 
واسعه وأكثر من المواد النطا  الذي يغطيه شكل يمكن ان تغطي نطا  ماده   )ب 
 مساله اختيار متعددة
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 .يمكن ان يكون بسهوله وبسرعة وموضوعيه )ج 
الثالثة من هذه المزايا لا تزال مرتبطة مع المعلم كفاحص ، إذا كان ينظر  )د 
 . . للطلاب صحيح ان النموذج الخطا الذي هو أسهل من الاشكال الأخرى
  : حدودها
مين بشكل صحيح هو كبير جدا نظرا لاختيار الاجابه الصحيحة احتمال التخ )أ 
 أو الخطا
الشكل الوحيد من المشكلة لا يمكن استخدامها لطرح شيء من المفهوم ككل  )ب 
 لان الاختبار الوحيد المطلوب المشاركين في الاجابه صحيحه أو كاذبه
اختيار عندما يكون في شك أو عدم فهم بيان المشكلة ، يميل المشاركون إلى  )ج 
 الاجابه الصحيحة
ومن الأرجح ان تكون القيود مرتبطة بالطلاب ، مقترنة ببناء النموذج 
الذي له موثوقيه منخفضه، إذا كانت الجملة بناء علي صياغة السؤال ليست حذره 
يمكن ان تخلط بين اختبار الطلاب ، ونموذج الاختبار أيضا القوه المميزة منخفضه 
يقوم   .يز الأطفال الأذكياء مع الأطفال الذين هم اقل ذكاءلأنها اقل قدره علي تمي
المثال التالي بتقريب المشكلة وفقا لقواعد القواعد المكتوبة وهي مساله تقييم جيده، 
يجب ان تكون كل شكل من اشكال الحبوب : (5والتي توجد في النقطة رقم 
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طلوبة علي المحجوزة من الوصف مصحوبا بتعليمات واضحة بشان الاجابه الم
 3)المجمعين
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
   نواع البحث  2أ
حيث الباحثون .نوع البحوث التي يستخدمها الباحث تحليل المحتوي هو البحث
تحليل المحتوي . في البيانات الخاصة بالمواد الخام باستخدام تقنيات تحليل المحتوي الوصفي
لا يهدف تحليل .الوصفي هو تحليل المقصود لوصف بالتفصيل رسالة أو نص معين
تحليل .ضيه معينه ، أو اختبار العلاقة بين المتغيراتالتصميم لهذا المحتوي إلى اختبار فر 
ينظر من حيث عندما92المحتويات فقط للوصف ، وصف جوانب وخصائص الرسالة 
، هو البحث البحث الاستكشافي.بحث الاستكشافيالغرض منه ثم هذا البحث هو ال
، إذا رايت من الكائن شاف ظاهره البحث المستهدفومع ذلكالذي اجري بهدف استك
 ثم هذا هو نوع من دراسة البحث المكتبة 
نظرا لأهدافها البحثية، وهي الكتب المتعلقة بقضايا البحثمكتبات البحثاي  
البحوث التي أجريت باستخدام المكتبةاما في شكل كتب وسجلات وتقارير عن نتائج 
هذه الدراسة هو نهج اللغة أو في حين ان النهج المستخدم في 333الباحثين السابقين
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العلوم التعليميةنظرا لهذا البحث في شكل تحليل للكائنات في تقييم الكتب المدرسية 
 العربية الماهرة الباقة مينانول عزيز واشيني يون
 
 موضوع البحث2ب
موضوع الدراسة في هذا البحث هو كتاب مدرسي اللغة العربية المهرة الصف 
 العليا والباقة العزيزة و اشيني يونالمدرسة  11الدراسي 
 
 مصدر البيانات 2ج
ومصدر .البيانات هي وصف البراهين المناظرةالمواد التي تستخدم لدعم البحوث
 .البيانات الاوليه والبيانات الثانوية: البيانات الموجودة في الدراسة هما
 البيانات الاوليه 13
الحقلتم الحصول عليها من خلال  البيانات الاساسيه هي البيانات الماخوذه من 
يتم أخذ البيانات اعتمادا علي المتغيرات التي تم فحصهاعلي .المراقبة والمقابلة والاستبيان
سبيل المثال المتغيرات السن ، والتعليم ، والمهنة ، وغيرها من ما يسمي البيانات 
 13.الديموغرافية/الاجتماعية والاقتصادية
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 البيانات الثانوية 23
مصدر للبيانات البحث الحصول علي باحث غير مباشرعن طريق وسطاء هو  
أو الأطراف /التي تحصل عليها وتسجلها الوكالات ذات الصلة و(وسائط الاعلام 
البيانات الاوليه في هذه الدراسة هي الكتاب بمهارة العربية باقة مينانول عزيز 23).الأخرى
اتبيانات البحث من خلال المواد واشيني يونفي حين ان البحوث الثانوية البيان
المكتوبةويمكن ان يكون شكل من اشكال المصدر الثانوي ملفا من الوكالات ذات 
 الاخبار ووسائل الاعلام ، ونتائج البحوث أو التقارير التي تم القيام به من قبل ،الصلة
 
 طريقة جمع البيانات  2د
ووفقا لطريقه اريكوننتو .الوثائقطريقة جمع البيانات في الدراسة باستخدام تقنيات  
للوثائق التي تبحث عن البيانات المتعلقة بالأمور أو المتغيرة في شكل مذكراتلمحاضر  
والكتب، والصحف، والمجلات، والنقوش، ومحاضر الاجتماعات، والقانونية،وجدول 
وفيما يتعلق بخطوات جمع البيانات، اجري باحث في هذه 33.الاعمال، وهلم جرا
 : سة، وهيالدرا
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تعيين البيانات المرتبطة البحث ،وفي هذه المرحلة ، يسجل الباحث جميع مصادر  .1
 .البيانات المرتبطة بقضايا البحث
الحد من جميع البيانات التي لديها الجرد الثنائيوفي هذا النشاط ، يختار الباحث جميع  .2
 .البيانات المصدرية وفقا للمسائل البحثية
تخفيضها ، وتحديدا عن طريق تقديم البيانات التي تم كشف البيانات التي تم  .3
 .اختيارها
 .تحليل البيانات التي تم تقديمها .4
 تلخيص جميع البيانات التي تم تحليلها .5
 
 تقنيات تحليل البيانات 2ه
بعد البيانات اللازمة التي تم جمعها باستخدام تقنيات جمع البيانات أو تحديد  
اجراء تحليل البياناتوالتحليل المستخدم في هذه الدراسة الأشخاص،ثم النشاط التالي هو 
البيانات الوصفية التي غالبا ما حللت فقط وفقا لمحتوياته ، التالي هذا .هو تحليل محتويات
وفقا لتحليل كلاوس كريببيندورف 43النوع من التحليل يسمي أيضا تحليل المحتوي
وفي 53محاكاتهاوإذ يولي الاعتبار لسيا  المحتوياتهو تقنيه البحث لجعل الاستدلالالتي يمكن
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الوقت نفسه ، وفقا لتحليل محتوي ايريانتو هو الأسلوب العلمي لدراسة واستخلاص 
اما بالنسبة للخطوات التي اتخذت الباحثين في 63النتائج من ظاهره باستخدام الوثيقة
 : اجراء تحليل البيانات في هذا البحث علي النحو التالي
 ).الشيكات مره أخرى(لتحقق جمع البيانات وا .1
الحد من البيانات ، في هذه الحالة الباحثين اختيار وفرز البيانات ذات الصلة واقل  .2
سيجري تحليل البيانات ذات الصلة ، في حين ان البيانات .اهميه لأهداف البحث
 ).لم تحلل(الأقل اهميه سيتم وضعها جانبا 
 عرض البيانات .3
 :التالية هي عرض البيانات ما يليبعد تخفيض البيانات ، الخطوة 
 تحديد الهوية .1
 التصنيف .2
 عداد .3
 .وصف للبيانات بصوره منهجيه وموضوعيه وشامله .4
 تعريف .5
 .إلى نتائج الدراسة حسب الفئة ةوخلص الباحث.تاكيد زائف .6
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  طريقة تأكد صحة البتانت 2و
 وينبغي ان يكون للباحثين القيام به ضد صحة البيانات التي تم جمعها قبل 
تحليلوتفسيرهمن أجل تفسير نتائج البحث المشروعة وصحيحهفي ضمان صحة البيانات 
في هذه الدراسة ،الباحثون باستخدام تقنيه التثليثالتثليث هو تقنيه التحقق من صحة 
خارج تلك البيانات لأغراض التدقيق أو .البيانات التي تجعل من استخدام شيء آخر
 33المقارنة ضد تلك البيانات
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 الباب الرابع
 عرض البيانات و تحليلها
 تطبيق القواعد الكتابية تقييم جيد 2أ
لتطبيق قواعد الكتابة تقييم جيد للكتاب المدرسي العربي ، كما ان هناك سؤالا   
تقييم الكتب باللغة العربية ، فان السؤال وفقا للقواعد  ىسبيل المثال على وعل3 هنا
ينبغي ان يكون كل شكل من : (5الوارد في النقطة رقم النحو  ىالمكتوبة لتقييم جيد عل
  )اشكال الحبوب المحجوزة مصحوبا بتعليمات واضحة فيما يتعلق بالاجابه علي السؤال
 :  المثال    
  ! تبادل السؤال والجواب مع صديقك
  طبيب الأسنان/ مستشفى : مدّرس : المثال 
 لماذا حضرت الى المستشفى ؟:  1طالب  
 .حضرت لمقابلة طبيب الأسنان :  2طالب  
 : السؤال 
  المدّرس/ المدرسة : مدّرس . 1
  24
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 لماذا حضرت الى المدرسة ؟:  1طالب 
 حضرت لمقابلة المدّرس:  2طالب 
  طبيب الأذن/ المستشفى : مدّرس  3 2
  لماذا حضرت الى المستشفى ؟:  1طالب 
  حضرت لمقابلة طبيب الأذن:  2طالب 
 
  الّصيدلى ّ/ الصيّيدلّية : مدّرس  3 3
 لماذا حضرت الى الّصيدلية ظ:  1طالب 
 حضرت لمقابلة الّصيدلي ّ:  2طالب 
 
  المؤّذن/ المسجد : مدّرس  3 4
 لماذا حضرت الى المسجد ؟:  1طالب 
  حضرت لمقابلة المؤذن:  2طالب 
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  أخى/ المطار : مدّرس  3 5
 لماذا حضرت الى المطار ؟:  1طالب 
 حضرت لمقابلة أخى:  2لب طا
 :  مثال آخر مماثل له
 :المثال 
  ملح/ بصل / سمك : مدّرس : المثال 
  أريد سمكا من فضلك:  1طالب  
 هل تريد شيئا اخر ؟. تفضل السمك :  2طالب 
  نعم ، بصلا و ملحا:  1طالب 
 هذا هو البصل ، وهذا هو الملح:  2طالب 
 :السؤال 
  ساعة/ كتاب / الّصحيفة  .1
  أريد الصحيفة من فضلك:  1ط
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  هل تريد شيئا اخر ؟. تفّضل الصحيفة :  2ط
  نعم ، كتاب و ساعة:  1ط
 هذا هو الكتاب وهذ هو الساعة:  2ط
 
  قلم/ معجم / كتاب القواعد   .2
  أريد كتاب القواعد من فضلك:  1ط
 ؟هل تريد شيئا اخر . تفضل الكتاب القواعد:  2ط
  نعم، معجم و قلم:  1ط
  هذا هو المعجم وهذ هو القلم:  2ط
 
  قلم/ دفتر / معجم العرّبي  .3
  أريد معجم العرّبي من فضلك:  1ط
  هل تريد شيئا اخر ؟. تفضل معجم العرّبي :  2ط
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  نعم، دفتر و قلم:  1ط
  هذا هو دفتر وهذا هو قلم:  2ط
 
  طماطم/ خيار / لحم  .4
  من فضلكأريد لحم :  1ط
 هل تريد شيئا اخر ؟. تفضل لحم :  2ط
  نعم، خيار و طماطم:  1ط
  هذا هو خيار و هذا هو طماطم:  2ط
 
  بن ّ/ شاّي / سّكر  .5
  أريد سّكر من فضلك:  1ط
  هل تريد شيئا اخر ؟. تفضل سّكر :  2ط
  نعم، شاّي و بن ّ:  1ط
 هذا هو شاّي و هذا هو بن ّ:  2ط
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المسالة التي طبقت قواعد التدوين تقييما  ىه هو مثال علوالسؤال الوارد أعلا
التي تشير كتابه إلى تقييم جيد، اي ان كل مشكله  5جيدا، كما ورد في القاعدة رقم 
 3ينبغي ان تصحبها تعليمات ومثال لمشكله العمل واضحة
ينبغي في اي المنح "في تقييم جيد للقاعدة التي محتويات  4الرقم  ىوكذلك عل
 ."وظة وصفها هو صياغة المشكلة إلى محدده ونهائيهالمحف
 4وفيما يلي مثال لمساله تتفق مع النقطة رقم 
 ب أ
 في المساء      سبح الأولاد
 على شاطئ البحر      تحرّكت الّسّيارة
 دخلت العائلة تحت المظّلة      جلست العائلة 
 للّذهاب معي      أعّدت أختي 
 في البحر      عندما نزل المطر 
 الوجبات الخفيفة      دعوت صديقي 
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التي  4ويقال ان الامثله علي المشكلة المذكورة أعلاه تتفق مع النقطة رقم 
دع كل مشكله الحبوب وصفها بأنها مخطط للمشاكل المحددة : "تتضمن محتوياتها
وقال الملاح أعلاه هو مخطط للقضايا التي هي محدده وواضحة ، لان السؤال ". والمؤكدة
لاه والاجوبه التي تم إنشاؤها بالفعل مباشره في المربع بجانب السؤال ، التالي فان المباراة أع
الوحيدة واختيار الإجابات الصحيحة فقط ، وهذا ما يسمي مشكله الصيغة محدده 
 .وواضحة
 !  صل بين العبارة و الحوار المنايب 
 سصّلي أحمد صلاة في 
المسجد الحرام، و يعطي الفقراء 
 زكاة الفطر قبل الّصلاة
 أين ستقضي العطلة ؟: 1ط   أ  
 يأقضيها بين الجبال :  2ط
 مع ما تذهب ؟:  1ط
 مع الجّوالة ، انشاءالله:  2ط
يصّلي ثامر صلاة العيد في المسجد 
الّنبوّي ، ويذبح االاضحّية بعد 
 الّصلاة        
 مع من تسافر ؟:  1ط   ب  
 إنشاءالله . مع الأسرة :  2ط
 كيف تسافر ؟ : 1ط
 بالجو ّ:  2ط
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يسافر أحمد و أسرته إلى مصر 
يشاهد نهر الّنيل و . بالجّو 
 الجامعات
 أين تصّلي العيد ؟ : 1ط   ج  
 في المسجد الحرام :  2ط
 متى تؤّدي الزّكاة ؟ :  1ط
 إنشاءالله. قبل الّصلاة:  2ط
يقضي علي عطلة الصّيف بين 
 الجّوالةالجبال ، مع صديقه و فريق 
 أين تصّلي صلاة العيد ؟: 1ط   د  
 في المسجد الّنبوّي :  2ط
 ومتى تذبح الأضحّية ؟ :  1ط
 إنشاءالله. بعد الّصلاة :  2ط
 
المثال أعلاه، هناك بعض نسال نقطه لها حول تقييم الإصلاح  ىالتقييم عل
 الناجح المطبق علي هذا الكتاب المدرسي،
في كل الحبوب من المادة اختبار الشكل ينبغي ان نسال فقط  1، في النقطة رقم  الأول
استخدام نوع واحد من المواد التي هي متجانسة ، وتقييم المثال أعلاه لإصلاح تستخدم 
فقط نوع واحد من المواد التي هي متجانسة ، بمعني ان الامتثال مشكله الحبوب مع 
 .إجابات للمباراة
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) قائمه البنود(اي تاخذ علما بحيث ان الجزء الذي كان خطيبا  3النقطة رقم  ، فيالثانية 
من المثال أعلاه أسال تقييم يمكن ان ينظر إلى ان . أقصر ووضعت الصيام علي اليمين
 مساله الذين كانوا مخطوبين أو أقصر ويقع علي الحق
وظة في كل مشكله ، يوصي بان تكون قائمه المحف 4، فيما يتعلق بالنقطة رقم  ثالثا
من المثال أعلاه يسال تقييم يستطيع كنت رايت ان . الحبوب الإصلاح متسلسلة منطقيا
 .القائمة المحفوظة يجعل منطقيا
  ! استمع الى الحوار ثم ّأجب عن السءلة الاتية
  والد اسحا  قلق وخائف عليه، لماذا ؟ .1
بالمكان  اء، ولا يخبرنى لقد اصبح يحرج من البيت متى شاء، ويرجع متى ش: الجواب 
 الذين يذهب معهم
  لماذا والد اسحا  لا يراه الا ّقليلا ً؟ .2
  لأنّه يقضىى معظام الوقت مع أصدقائه: الجواب 
  كم عمره اسحا  الان ؟ .3
  عمره الّسادسة عشرة: الجواب 
  ماذا يشعر اسحا  الان ؟ .4
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  يشعر اسحا  الان يعرف ماينفعه ومايضرّه: الجواب 
 يعامل الأب ابنه اسحا  ؟كيف  .5
 يعمل لسحا  كا لطفل: الجواب 
من المثال أعلاه التقييم، ثم يمكن القول ان تقييم الشكل الذي تم العثور علي 
 ،أوصاف في الكتاب المدرسي التي سيتم بحثها قد طبقت أمثله علي قاعده جيده للتقييم
 واعد الكتابة تقييم جيدوالتي يمكن ان يتضح من خلال النظر في الجزء الخلفي من ق
 :خاصه في مجال الاختبارات علي شكل وصف علي النحو التالي 
نستنتج الأوصاف المحجوزة بحيث تتمكن من قياس نتائج الدراسة علي النحو المبين  .1
ومثال علي تقييم ما ورد أعلاه مثال علي المسالة التي  .في أهداف التعلم المحددة
الطلاب من الاجابه علي الاسئله المذكورة ومن أهداف صيغت بالفعل بطريقه تمكن 
 .التعلم
تجميع الجملة في اي الأوصاف المحفوظة الممنوحة مع الخير واليمين وذلك ما ينبغي  .2
ترتيب الجملة المحجوزة شرح أعلاه هو أيضا  .القيام به من قبل الخصيتين واضحة
 واضح جداواضحة بحيث يمكن للطلاب الاجابه علي السؤال بشكل 
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 .السماح لكل حبه من الأوصاف المحجوزة وهو موجز للقضايا المحددة والمؤكدة .3
، و أيضا مساله صياغة محدده ومؤكدهالحبوب من المادة والتفسير الوارد أعلاه ه
ويقال ذلك لان الاجابه علي السؤال من الامثله واضحة ومحدده الأوصاف وجدت 
  .لفي القراءات التي تمت دراستها من قب
في اي شكل من اشكال الوصف المحفوظة ، ينبغي ان تكون مصحوبة بتعليمات  .4
الإجابات أيضا يحمل تعليمات أو  .واضحة بشان الاجابه المطلوبة للجات المكونة
 .مسح القراءات السابقة ، فقط قراءه قصصه فقط
لنقطة رقم علي ا .وينبغي ان يتم الرد بصوره متزامنة مع اعداد الحبوب الاساسيه لأنها .5
متزامن،  أيضابشكلخمسه أيضا نفسه، فان مفتاح الاجابه علي السؤال وقد تم 
 .وهناك في المحادثة التي سبق دراستها
 6النقطة رقم  ىعل .السماح بتجهيز المواد كلها في شكل مواد متكاملة وشامله .6
وكان من الواضح ان مساله الوصف هو أيضا مثال علي المسالة التي تتكامل مع 
 .القراءات السابقة ، أو دعا باللمس
 
 ! أكمل ما يأتى
 ]يحبر[والده بالمكان الذى يذهب اليهز  333اسحا  لا  .1
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 ]يعامل[اسحا  كالّطفل  333الأب  .2
 ]يشعر[اسحا  أنّه رجل يفهم كّل شىء  333 .3
 ]معظام الوقت[مع أصدقائه  333يقضى اسحا   .4
 ]متى[شاء  333يخرج اسحا  من البيت  .5
 
وقد  .المذكورة التي احتفظ بها الاختبارات التي تكفي للاجابه بإيجاز وتحديدالحبوب  .1
  .ذكرت الحبوب الحبوب لشرح المسالة أعلاه بان اجابته قصيرة ومحدده الإجابات
والاجابه علي السؤال متسقة   .ينبغي ان تكون جميع الإجابات متسقة مع المشكلة .2
فليست هناك مناقشه حقيقية هي أيضا  ،جدا مع المسالة بعبارات أخرى التناسب
 .ديكورانغ كورانغكان
بالطبع الجواب علي سؤال الشرح  .يكون للمسالة بديل واحد للاجابه الصحيحة .3
 أعلاه هو الجواب الصحيح
الطول هو أجابه  .طول الإجابات البديلة لا ينبغي ان تعطيك العظة حول الجواب .4
 ه الاجابه الصحيحة من الملاحبديله للسؤال أعلاه لا يعطي اي إيحاء لمد
موضع الاجابه الصحيحة التي  .ينبغي ان يكون موضع الإجابات الصحيحة متنوعا .5
  0قدمت في الواقع تختلف ، وهناك في البداية ، في الوسط ، وفي نهاية المطاف
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تابة قواعد اختبارات التقييم بعد ان تمت دراستها ، وبعض نقاط القواعد الك
، التالي فان الكتاب قد تم وصف جيد وقد طبقت أيضا علي هذا الكتاب  شكل علي
 .القاعدة قاعده كتابه جيده المعيار تطبيق
 
  :الاختبار التالي تصحيح الخطا علي هذا الكتاب علي النحو التالي
  )خ(أو ) ص(ضع علامة 
 )خ( 333والد اسحا  لايخاف عليه  .1
  والده يخاف عليه: الّصواب 
 )خ( 333من عمره  31بلغ اسحا   .2
  من عمره الّسادسة عشرة: الّصواب 
 )خ( 333الأب يعامل اسحا  كصديقه  .3
 يعامل اسحا  كالّطفل: الّصواب 
  )خ( 333يقضى اسحا  معظام الوقت مع الأسرة  .4
   لا، فهو يقضى معظام الوقت مع أصدقائه: الّصواب 
 )ص( 333ىرى الأب اسحا  قليلا  .5
 33333333333333333333: الّصواب 
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وفيما يلي قاعده القاعدة نقاط الكتابة تقييم جيد ولا سيما في تقييم خطا  .1
 .تجنب البيانات التي هي عامه جدا :حقيقي
البيان المتعلق بتقييم الحق فو  بيان بوانلاه عام جدا ، يمكن ان يقال ، لان  
 .جت في الخيام من قبلالاجابه علي السؤال لا تركز الا علي إجابات محدده وأدر  
 .تجنب البيانات التي لا يستهان بها .2
من الشرح أعلاه ، عينه الاختبار ليست مساله العبث يظهر مثال علي المقدمة ،  
التالي فان المشكلة المعطية هي مساله الحكمة ، والطلاب في الاجابه علي هذه  
 دالمسالة يجب ان يكون بعناية أعاده قراءه النص السابق الس 
 .تجنب البيانات السلبية .3
من المثال أعلاه اختبارات التقييم الصحيح بغض النظر عن التي أظهرت البيانات  
 .السلبية 
 .تجنب طول مده العقوبة وتعقيدها .4
 .السؤال أعلاه هو بالبالضبط لاستخدام جمل قصيرة وواضحة 
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القدرة علي تجنب ادراج فكرتين في بيان واحد ، الا إذا كنت ستكون تقاس هو  .5
أمثله من الحق محفوظه أعلاه لا يوجد شيء لإدخال  .فهم العلاقة السببية
 .فكرتين في ان واحد في بيان واحد
 إذا كانت الذرة من المادة تطلب من الخصية لاستخدام راية ، ثم المشكلة مع .6
 يمكن للطلاب الاجابه باستخدام ارادتهم الخاصة ولكن .الحبوب من المصدر
في المثال اختبار الحق، وهذا  يعمل ولا تزال مرتبطة مشكله الحبوب الجواب لا
الكتاب أيضا تطبيق قاعده تقييم القاعدة هو وصف جيد، ويمكن إثباتها من قبل 
عدد كبير من نقاط نقطه قاعده كتابه تقييم جيد، وخصوصا في اختبار خطا تم 
 .تطبيقها في هذا الكتاب
 
 :اختيار متعددة علي النحو التاليالمثال التالي ، اي اختبارات 
 !امام اصّح اجابة] أ ، ب، ج، د، او ه[على حرف  ]x[ ضع علامة الضرب 2أ
 333ان عمر لا يخبر اباه بالمكان اّلذى  13
  يسكن فيه 3ه  يجلس عليه 3ج  يرجع اليه  3أ
 يزوره 3د يذهب اليه   3ب
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 333هى " ينفع"المضاد للكلمة  23
 يعا مل  3يعود        ه3يضّر          ج 3 أ 
 يشعر  3يقضى      د 3ب 
 333لاتحتاج الأّمة الى الشّاب 3 3
 المجنهد  3الماهر         ه 3القوّي               ج 3 أ 
 الكريم  3الكسلان          د 3ب 
 المرادف للكلمة اّتم فى الجملة اّتم عمر الساّدسة عشرة من عمره  3 4
 يرى  3بلغ            ه 3ذهب         ج 3 أ 
 قضى 3قصد       د 3ب 
  3بين جميع افراد المجتمع  333يكون هناك علاقة  3 5
 طيّبة  3ضعيفة        ه 3ثنائّية        ج 3 أ 
 سّيئة  3عالمّية      د 3ب
  333وّلى رسول الله الشباب مسؤليات  3 6
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 كبير   3صغيرا       ه 3كبيرة        ج  3 أ 
 صغيرة 3كبير       د  3ب
 3العمل والعطاء  333الّشاّب الكسلان لا  3 3
 تحّب  3نحّب          ه 3يحّب            ج 3 أ 
 يحمل  3يّتفق          د 3ب 
 فى الّتربّية  333هناك اسلوب  3 2
 ة سلام 3سليمة         ه 3سليم         ج 3 أ 
 سليما  3سليم       د 3ب 
  333اّن مرحلة الشباب مرحلة  3 9
 مهّمات  3غير مهّم           ه 3مهّم          ج 3 أ 
 مهّمات  3مهّمة         د 3ب 
 جديدة  333انظر، هذه  31
 كرسّي   3قلم        ه 3كتاب        ج  3 أ 
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 مكتب 3سّيارة      د 3ب 
الاختيار المتعددة الواردة في الكتاب الذي تم  وقد استخدمت مساله اختبارات
فحصه أيضا قاعده كتابه التقييم الجيد، ولا سيما في مجال الاختيار المتعدد ، كما هو 
 : الشان بالنسبة للنقاط التالية
الطريقة الأسهل والأسرع للتحقق لأنها يمكن ان تستخدم أدوات اختبار النتائج  .1
 .لوجيةالرئيسية حتى التطورات التكنو 
ويقال ذلك لأنه في دراسة نتائج اختبار اختيار متعددة من السهل جدا ، فقط اتبع 
  .الاجابه الصحيحة الرئيسية فقط
 .مكن تفويض الصحيح للآخرين .2
بالطبع يمكن ان يتم تسليمه إلى شخص آخر نظرا لأعاده النظر فيه ليس بطريقه 
 .المفاتيح التي تم سردهاذاتية ولكن بشكل عام ، والنظر في الاجابه علي 
 .في الفحص ، لا توجد عناصر ذاتية تؤثر عليه .3
بالطبع لا توجد عناصر ذاتية تؤثر ، منذ وجدت هذه المفاتيح للاجابه ليست نتيجة 
 .للفكر الفردية
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 المزايا والنقائص من التقييم  2ب
 المزايا .1
واختبار نماذج الاختبار ، في هذا الكتاب كل التقييم يكون في شكل 
وصف خاطئ ، اختبار الاجابه الكاملة القصيرة الاختبارات ، اختبارات  الصحيح
اختيار متعددة وجميع الاختبارات بالفعل باستخدام قواعد الكتابة التقييمية هي 
المزايا التقييم في هذا الكتاب هو استوفت معايير الاختبار الجيد ،  .جيده وصحيحه
 3الموضوعية، العمليه، اقتصاديهالصلاحية، الموثوقيه، : وهي
 النقائص  .2
النقائص في اختبار السؤال الاختيار المتعددة، وليس وفقا لمبادئ كتابة 
التقييم جيد ينبغي وضع  الجدول مقّلم سؤال بالواضح بحيث تكون المادة في 
اختبارات اختيار متعددة في هذا الكتاب لا يوجد مقّلم  3الاختبار ذات صلة
 233سؤال
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 الخلاصة  2أ
العربية الماهرة والتي استخدمت في المدرسة الحاديه الدرس اللغة  الكتب   
التي نفذت قواعد الكتابة تقييم جيد اختبار الصحيح خاطئ، جواب كابنجاحي عشره  
وأوصاف جميع استمارات الاختبار أعلاه تطبق قواعد كتابه تقييم جيد في كل  ،قصير
 3الباب الرابعلأنه، كما هو مبين في حاله 
: المزايا التقييم في هذا الكتاب هو استوفت معايير الاختبار الجيد ، وهي
 ختبار السؤال الاختيار في االنقائص  3اقتصاديه ،الموثوقيه، الموضوعية، العمليه ،الصلاحية
مقّلم سؤال بالواضح وليس وفقا لمبادئ كتابة التقييم جيد ينبغي وضع  الجدول المتعددة،ئ
اختبارات اختيار متعددة في هذا الكتاب لا  3بحيث تكون المادة في الاختبار ذات صلة
3يوجد مقّلم سؤال
  
 
 
 76
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 الاقتراحات 2ب
 نأ لقد مضى البحث عن التقييم و انتهت الكتابة، ولكن الباحثة ظنت   
لأجل ذلك، يرجو الباحثة من القارئين الإصلاح ما في   3بعيدة عن الكمالهذه الكتابة 
   3الرسالة الأخطاء وأن ينمو المواد في هذه البحثهذه 
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تادرفملا 
ةيبرعلا ةغللا يسينودنلإا ةغللا 
ثحبلا ةيفلخ Latar Belakang Masalah 
ثحبلا ةلئسأ Rumusan Masalah 
ثحبلا فادهأ Tujuan Penelitian 
ثحبلا دئاوف Manfaat Penelitian 
ثحبلا لكيه Sistematika Penulisan 
  مدختست ةغللا  Bahasa yang digunakan  
  ةيلاعلا ةيبدلأا  Sastra yang tinggi  
  ةميق  Nilai  
  ناقتا  Penguasaan  
 زترحا–  زتريح  Memelihara  
  روطت–  روطتي  Mengembangkan  
  ةقلاع  Hubungan  
  لهس–  لهسي  Memudahkan  
نياعم Makna 
   
 
 
 
ةيرظنلا ةساردلا Kajian Teori 
ةقباسلا ةساردلا Kajian Terdahulu 
ثحبلا ةجيهنم Metodologi Penelitian 
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تانايبلا ةحص ديكأت ةقيرط Teknik Menjamin Validitas Data 
 نومضلما ليلتح Analisi Konten  
  بيتكلما ثحبلا  Penelitian Pustaka  
ةصلالخا Kesimpulan 
تاحاترقلإا Saran 
يفصو Deskriptif 
زيكرت Fokus 
يعونلا ثحبلا Penelitian Kualitatif 
   
 
 
 
نيبرمخ Informan 
ينكراشلما Responden 
ةيساسلأا تانايبلا رداصم Sumber Data Primer 
ةيوناثلا تانايبلا رداصم Sumber Data Sekunder 
قئاثولا Dokumentasi 
ةظحلالما Observasi 
صوصنلا Transkrip 
فحصلا Surat Kabar 
لامعلأا لودج Agenda 
تانايبلا حيقنت Reduksi Data 
تانايبلا ضرع Penyajian Data 
جاتنتسا Kesimpulan 
 يرظنلا ةهجو Pendekatan Teori  
رصانع  Unsur- unsur  
دامتعلاا Ketergantungan 
ينقيلا Kepastian 
   
 
 
 
  تاوطلخا  Langkah- langkah  
  تانايبلا صيلتخ  Penyimpulan data 
  لاودج  Tabel  
  للح–  لليح  Menganalisis  
فرشلما Pembimbing 
ديرتج Abstrak 
ةيتاذلا ةيرسلا Riwayat Hidup 
ديقلا مقر NIM 
فيظوتلا مقر NIP 
لماحرةيساردلا تلا Riwayat Pendidikan 
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